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1. INTRODUCCION 
El café parece ser originario de Abisinia y es posible que su nom-
bré provenga de la provincia de Kaffa.,Se produce en 60 paises y 
regiones de la tierra, siendo Brasil y Colombia los principales pro 
ductores en latinolmerica (19). 
El café ocupa lugar preponderante en el país ya que ,I. laá 
5.153.471 Has, dedicadas a cultivos corresponden al café 1.070.471 
Has, dispersas en 20 departamentos. Este cultivo es fundamental 
en la economía colombiana, ya Que del producto interno bruto total 
del país más del 10% es generado por el café, pues las exportacio-
nes pasan de 6.000.000 de sacos de 60 kg y genera divisas por 
$ 500.000.000, con participación del 12% en volúmenes mundiales y 
13% en los ingresos (19). 
Colombia ha sido hasta cierto punto afortunada en re l ión con 
la acción de los agentes bióticos o abióticos que afectan gravemente 
el cultivo del cafeto en otros paises; asi pues, en nuestro país 
no se presentan afecciones tales como la roya, las heladas, la bro-
ca, etc, que constituyen factores limitantes en la producción cafe-
tera de otras partes del mundo. No obstante, en nuestros cafetales 
si encontramos patógenos que aun cuando no ejercen, aparentemente, 
un dallo grave sobre el cultivo, si puede estar incidiendo cuando 




tbrenne- enenntr, n ln n n. A que un los éstimos anos han si- 
do estudiados con mayor interés en las plantaciones de cafeto, no 
solo a nivel local (2,3) sino a nivel mundial (11,25). 
En Colombia, las primeras informaciones referentes a la presen- 
cia de nemátodos en café, se remontan al año 1.929. Estas informa- 
ciones se refieren a la-presencia de nódulos en los raíces del c 
feto, causadas por el nemétodo MeloidoEyne exigua. Años después, 
se reporta en otros sitios del país, la presencia del u,
- ésito, 
ro todas las ihformaciones coincidian en identificar la anormali 
dad can un tipo de asociación benigna, de convivencia con el caí 
to, debido a la ausencia de síntomas externo a en las plantas ata 
cadas (4). 
A partir de finales de 1.971, las investigaciones en el campo 
la nematologla del café en nuestro país, se han venido intensifi 
cando particularmente al encontrarse dos nuevas especies en las 
raíces: M javanica y M incognita. Consecuentemente, con o anter 
podemos afirmar que se está despertando en los medios cafeteros 
creciente interés por el problema nematológico del cultivo (4). 
En la Sierra Nevada de Santa Marta existen alrededor de 16.000 
sembradas de cafeto, de las cuales la zona de Marinca incluye 3.402 
Has; sin embargo no se ha realizado un estudio detallado de la
.p. ro- 
porción y clasificación de los nemátodos que se encuentran atacan- 






Por lo anteriormente establecido se planteó el presente trabajo, 
con los siguientes objetivos: 
Determinar la población y porcentaje de ocurrencia de los ne-
mátodos existentes en las raíces de cafeto en esta región. 
Realizar la clasiffcación de los nemátodos fitoparásitos encon 
trados. 
••• 







REVISION DE LITERATURA 
2.1. Aspectos generales de los nemátodos que atacan café. 
Según Román (20), el primer informe sobre presencia de nemáto-
dos en café ful de Lobert (1.878) en Brasil. Goeldi (1.887), más 
tarde, describió la especie a que hizo referencia Lobert como Meloi-
dogyne exigua. De acuerdo a Lobert, citado por Román en 1.978 (20), 
este nemátodo producía agallas o hernias en las raíces 1,il. bafeto 
y causaba la enfermedad conocida como nararacuarao. 
Taylor (24), afirma que en 1.892 Janse encontró una especie de 
Tylenchus en plantas tiernas. También dice que al finalizar el si-
glo XIX, Zimmerman realizó un estudio completo del problema de los 
nemátodos en el café "arttbican y encontró áreas regularmente exten-
sas estaban infectadas con especies de Tylenchus que 61 describió
-
como T coffeae y T acutocaudatos. En cuanto al café robusta, cuan-
do se iniciaron las plantaciones se notaron infectaciones de este 
nemátodo en áreas pequeñas, pero aparentemente los Tylenchus se
.a-
daptaron rápidamente al café "robusta". 
Leguizamón y López (11), anotan que las primeras informaciones 
referentes a la presencia de nemátodos en café en Colombia, se re-
montan al año 1.929. Estas informaciones se referían a la presencia 





Según Goodeyls (10), entre los principales géneros de nemátodos 
que parasitan café tenemos Ditylonchus sn, Holicotylenchus sp, 
Padopholus sp, Rotylenchus sp, Trichodorus sp, Tylenchorhynchus Sp, 
Xiphinema sp. 
Según Lordelo (14), existen otros géneros de nemátodos que atacan 
café, los cuales no son tenidos en cuenta; uno de ellos Rotylenchu-
lus reniformis se encontró atacando café en Angola, Costa Rica, 
Brasil, India, Puerto Rico, y Colombia, otro es el Hemi
, riconemoides 
sp, que se encontró atacando café en la India. 
Steiner y Buhrer (22), anota que el parasitismo de los nemátodos 
en las plantas es gradual y diverso. Los daños pueden variar de a-
penas perceptibles a extremadamente severos. Los efectos patológi-
cos causados por los nemátodos parasíticos no se deben del todo al 
agotamiento de los nutrimentos, ni a las lesiones mecánicas o en- 
torpecimiento del crecimiento, sino en mayor grado a las perturba-
ciones fisiológicas producidas 'en la planta hospedante tnr los com-
puestos digestivos que les inyecta el nemátodo. 
Tarjan en 1.971 (23), trabajando con 108 Muestras de suelos y 
raices de café encontró un gran número de Pratylenchus spp (prin-
cipalmente p toffeae) asociados con el 47% de las muestras y Zy-
lenchus y Moloidogyne con 24% 
 y 14% de las muestras, respectivamen 
te; se aislaron otros géneros en suelos, mientras las ralees de un 
árbol aisladó eran pa
-asitadas por Caconaurus epaeris. El Padopho- 
6 
luz eimilis fué encontrado en ocho (8) muestras de raíces de Tu- 
rrialba y Suiza. Se obtuvo infección de las 
R similis aislado de café y de bananas bajo 
raíces del café por 
condiciones de inve 
 
r- 
nadero. Este constituye el primer informe debidamente confirmad o 
del parasitismo del café por el Radopholus similis en el hemisfe-
rio occidental. 
Ábrego en 1.970 MI 
 trabajando en cultivo de café en El Salvador 
encontró un serio problema de nemétodos, siendo el Pral., ?nchus 
coffeae el principal resposable de las pérdidas de plantas de cz 
fé, tanto en germinadores como en viveros. El MeloidoRyne javarú 
fué encontrado solamente en dos localidades, parasitando planta: ; 
en en viveros; las plantas afectadas en los germinadores mostraron 
síntomas de marchitez, debido a la pérdida del sistema radiculai 
La pudrición de las raíces secundarias y la pérdida de la raíz prin 
cipal son los síntomas comunes que se manifiestan en los viveros 
afectados. Puede ocurrir enanismo o crecimientos deficientes sin 
que se observe marchitez o amarillamiento del follaje. 
Baeza (2), en determinaciones cualitativab y cuantitativas rea 
lizadas periódicamente en muestras de raíces y suelos de cafeto ob-
tenidos de los departamentos de quindio, Risaralda y Caldas, ha de-
mostrado que Meloidogyne y Helicotslenchus son los nemátodos de ma-
yor ocurrencia en este cultivo. 
Sing en 1.972 (21), realizó una investigación sobre nemátodos a- 
ca 
7 
sociados con 29 especies de cultivos de imoortancia en Trinidad 
 y. 
encontró que en café los géneros que se presentaron en mayor ca 
tidad fueron Pratylenchus seguido de Helicotylenchus. 
Feldmesser y Feder, citados por &ayer en 1.976 (4), determina 
el índice de ataque en el campo, a base de la infectación de la 
raíces con agallas, a las cuatro (4) semanas después de la plan 
cién con arreglo a un esquema de cinco (5) escalas en el que ce 
ro (0) significa ausencia de ataque y cuatro (4) ataque :raye• 
 
Dropkin, citado por Bayer en 1.976 (4) demostró que en un géni 
ro determinado de planta, las agallas son tanto más grandes cuan- 
to más nemátodos atacan la raíz en un solo sitio. Por lo tanto, 
tamaño de las agallas es de significación cualitativa para la g 
vedad del ataque. Además el tamaño de las agallas parece dependi 
del momento del ataque; asi, se anota, que la agalla es tanto más' 
grande cuanto más temprano se inicia el ataque. 
El control de nemátodos trata sobre todo de impedir el ataque 
temprano, resulta entonces que Para caracterizar el ataque, las 
- 
gallas grande-s, es decir, las de desarrollo más avanzado, son cb ma 
yor importancia que las pequeñas agallas recién formadas. No oh 
tante, el tamaño de las agallas y la masa que estas forman, pus. 
den proporcionar también un cuacro erróneo de la gravedad de la in-
facción, particularmente, en el caso de un ataque intenso y tem: ra-










encontrarse plantas can follaje sano, que han dado rendimientos no 
tables, pero cuyo sistema radicular está completamente invadido de 
agallas y hasta con cordones nudosos de grosor de un dedo. Por con 
siguiente, para determinar cuantitativamente la gravedad del ata-
que, hay que tener en cuenta, aparte del número y tamaño de los n6 
dulos, el estado general de la raijambre y de la planta misma (4). 
Taylor en 1.971 (24), afirma que los nemátodos parasíticos de 
plantas obtienen su alimento solamente de plantas vivas; son pará-
sitos obligados. Es que ellos no pueden reproducirse a menos que 
tengan un medio propio de la planta sobre la cual se alimentan. Al 
gunas especies de nemátodos parasíticos de plantas prefieren a los 
hongos para alimentarse, otros pueden arimentarse sobre una gran 
cantidad de plantas u hongos. Los nemátodos parasíticos de plantas 
son siempre parásitos especializados, esta es la razón por la que 
ellos se alimentan de ciertas especies de plantas. 
Whitehead, citado por Román en. 1978 (20), presentó u_la lista de. 
los nemátodos asociados con el café. Esta lista fu é dividida en ne 
mátodos endoparásitos y ectoparásitos; en el primer grupo coloca a. 
Meloidogyne africana, M exigua, M colfeicola; M decalineatal M 1ª-
vanica, M incormlita, M arenaria, M hapla, M megadora, M brevicau-
.da, Pratylenchus spp, RadopholUs similis y Rotylenchulus renifor-
mis. En el segundo cita a Criconemoides roodeyi, C limitaneus, Di- 
tylenchus sp, Helicotylenchus spn, Bemicyclionhora sp, Paratylen-





Scutellonema spp, Xinhinema spp, aparte de esta lista se ha infor- 
mado sobre otros nemhtodos, a saber: Meloidogyne atonal, M mor 
nata, Notylenchus spp, Tylenchus, Anhelenchoides Spp, Cacopaurus .sp 
Peltamigratus. • 
2.2. Nemátodos relacionados con el cafeto. 
2.2.1. Nemátodo nodulador: Meloidogyne si 
Según Le Pelley (13), los nemátodos noduladores son en-
doparásitos sedentarios, cuya presencia se pone de mal.. i.esto ge rie-
'talmente por hipertrofia e hiperplasia locales; que dan lugar a ve-
jigas en la superficie de las raíces, conocidas como nudosidades 
• 
La primer muda ocurre dentro del huevo, y la larva recién nacida se 
introduce en una raíz, generalmente justo por detrás de la yema ter 
minal, y la cabeza alcanza la zona meristem&tica o penetra en la re 
gión vascular. A continuación las larvas se hacen sedentarias y lle 
van a cabo tres (3) mudas para convertirse en hembras piriformes o 
en machosnvermiformes Los huevos son depositados en masa. 
Christie (6), anota que cuando las larvas entran a las raíces y 
a otras estructuras subterráneas producen lesiones muy leves, excen 
to cuando un gran número penetra en un espacio limitado. No es u. 
sual la necrosis en la región de invasión; cuando se presenta la 
necrosis en la región, es Probable que indique que la planta no es 
huésped muy adecuada. Cuando las raíces de la mayoria de la plan, 
ta se infectan con el nemhtodo de los nódulos radiculares, Mond( 
n- sión lo que da por resultado un sistema radicular reticular y de 
hue que los mantiene juntos en "masas de huevos". El desarrollo del 
se 
te. 
El primer cambio tiene lugar en el huevo. Poco después la larva 
incuba emergiendo a través de un hueco hecho en el extremo de la 
concha flexible del huevo con acometidas repetidas con el estile 
se 
ahi 
del huevo inmediatamente. Después-de salir de la masa, ia larva 
mueve a través del suelo en busca de una raíz con la cual pueda 
mentarse. 
se de café como- son la renovación y el cultivo a plena exposición, 
10 
' a presentarse una ramificación de ellas cerca de la rerifin de inva- 
so. Es probable que haya cierto elemento de verdad en la afirmación 
frecuente de que los nódulos radiculares se favorecen por suelos a- 
renosos, aunque los daños pueden presentarse en casi cualquier cla, 
se de suelo en los que crezcan las plantas. 
Según Taylor y Sasser (25), el huevo de Moloidogyne es depositado 
por la hembra que está parcial o totalmente enclavada una ral _Z 
de la planta. Los huevos depositados en una matriz gelatinosa le 
vo comienza dentro de pocas horas después de la deposición. El pri- 
mer estado larval puede moverse en el huevo pero no es muy activo. 
La larva Incubada en la segunda etapa puede o no salir de la masa 
Segtn Leguizamón y López (11), con las nuevas técnicas de manejo 
han acentuado los problemas fitoparásitos, espedialmente de nemá- 
todos del _género Meloidogyne sp. La presencia de éste parásito pa- 
rece ser más critica durante los primeros meses de desarrollo del 
cultivo, como se ha observado con frecuencia en viveros, en los cua 
les la totalidad de las plantas se encuentran afectadas. 
Baeza, Leguizamón y Benavides en 1.974 (3), realizaron un traba-
jo que consistió en recolectar plantas con nudosidades en diferen-
tes zonas cafeteras. En el laboratorio extrajeron hembras alojadas 
en las nudosidades y con ellas prepararon 50 patrones perineales 
por plantas, con el objeto de efectuar los estudios taxonómicos del 
parásito. Paralelamente hicieron las correspondientes c2asificacio. 
nes de los hospedantes, de los cuales 23 especies resultaron sus-
ceptivos de cinco (5) especies de Meloidogyne. Las plantas que se 
encontraron en mayor proporción y frecuencia fueron: Talemun nani-
culatum, Physalis nicadroides y Cu
-plica racemosa. En estas plantas 
las especies de Meloidogyne más comunes fueron en su orden, M in-
cognita, M exigua, M javanica. También encontraron M papla pero u-
nicamente en Cuphea racemosa. Igualmente aislaron de Anethum g!ª-
veolens una especie de Meloidogyne aun no identificada. 
2.2.1.1. Meloidogyne incognita y Meloidogyne javanica 
 
Segfin Leguizamón (12), desde 1.971 se observaron 
en algunos cultivos de la zona cafetera colombiana, cafetos ataca-
dos por el complejo de nemátodos de las especies M incognita y M 
javanica, en los cuales se produce un completo deterioro del sis- 
tema radical, defoliación y deficiencias de elementos nutricionales 
Leguizamón en 1.975 (12), realizó un estudio en Chinchina Caldas, 
12 
en donde comparó la relación existente entre la población en el 
suelo, del complejo M incognita y M javanica y el daño ocasionado 
a un cafetal de la variedad caturra en plena producción; los resul 
tados indicaron una mayor población de fitoparásitos en suelo re-
colectado a cero (0) cm de distancia y a veinte (20) cm de profun 
didad en árboles severamente afectados, población que disminuyó a 
medida que aumentaron la distancia y la profundidad. Se observó 
también una relación entre la severidad del ataque y la población 
de nemátodos; asi, en los cafetos afectados, hubo det9r4 1.-o del sis 
tema radical y atrofia de la raíz pivotante, intensa defoliación, 
deficiencia visible de microelementos y mayor susceptibilidad al a 
taque de manchas de hierro (Cercosnora coffeicola) 
La incidencia Y caracteristicas de daño causada por M 'avanica y 
M incognita en café son parecidas. Las hembras de estas dos espe-
cies una vez que penetran en el hospedante, inician su alimentación 
a través de las células adyacentes, ocasionando un engrosamiento 
en la raíz pivotante; esta secei6ri afectada se vuelve rnrchoSa 
por último se agrieta longitudinalmente. Al producirse este blo-
queo en la raíz principal, todo el resto del sistema radical (rai-; 
ces laterales y raicillas) se destrúyen; seguidamente se presenta 
emisión de raíces anormales a nivel del cuello, como último esfuer 
zo de la planta por alimentarse y anclarse. Posteriormente, estas 
raíces también atacadas, y como consecuencia de la atrofia o pér-
dida del sistema radical, la planta pierde su anclaje y se 
1 fácilmente. Existen casos en los cuales las plantas pres 
mi•-ej."4/~ 
13 
. aspecto aparentemente normal, sobre todo plantas jóvenes, sin mos- 
trar los síntomas externos de la afectación; en estos casos, se de-
be,inclinar un COCO el árbol con el fin de observar la parte inf e-
rior del cuello de la raíz, sitio en donde con mayor seguridad s e 
puéden detectar la presencia del daño típico sin necesidad de re CU-
rrir al sacrificio de la planta (5). 
2.2.1.2. Meloidogyne exigua 
Las características de daño son diferenves a M in- 
cognita y M javanica; una característica muy especial de ésta espe- 
cie es el hecho de que la hiperplasia formada en el tejido no su. 
fre agrietamiento o rotura en ningún sentido, limitandose únicamen 
te a la formación de un cordón de nódulos que dan la apariencia de 
"rosarios" o yucas. Como consecuencia de ésta obstrucción en la ab- 
slerción y conducción de agua y sustancias, la planta atacada sufre 
una pérdida gradual pero progresiva de su función radical y acto 
seguido, se inicia un estacionamiento en su desarrollo, clorosis, 
fuerte incidencia de enfermedaies foliares, severa defoliación y 
agotamiento general de la planta, hasta la muerte (5). 





vejigas hasta de una pulgada de diámetro en Guatemala. Ocasionalr en 
te M exigua produce vejigas en la parte inferior de los tallos y 
esto ocurre cuando el aire es muy húmedo a causa de las salpicadu 
ras de barro en los días de mucha lluvia. Estos autores también e 
contraron las variedades de C arlbicn, ArIbica, Bourdon y Pache, 
14 
muy wAceptiblem a m exigua un Guatemala, pero el café robusta es 
muy resistente. 
Lordello, citado por Román en 1.978 (20), dice que aun cuando el 
sintoma principal del ataque de M exigua es la producción de aga-
llas, las cuales muy frecuentemente estan en los ápices de las ra e 
ces, esta especie no forma tumefacciones en todos los casos. Cuan- 
do no se forman hernias, el desarrollo de las hembras rompe la cor 
eteza de la raíz y puede notarse sus cuerpos esféricos y ulancos, en 
las grietas radicales. Se cree que esta condición es muy dañina y 
peligrosa porque las grietas o hendiduras causadas por las hembras 
sirven como portal para la invasión de otros organismos patógenos 
Reyes, citado por Román en 1.978 (20), encontró en Perú que en 
los casos de infección severa de M exigua lo único que quedan son 
e las raices principales y las secundarias. Las ralees menores son 
destruidas en su totalidad y quedan cubiertas de agallas. 
Fawcett, citado por Román en 1.978 (20), mencionó que en Puerto 
Rico el Heterodera radicula (probablemente M exigua) causó en los 
cafetos agallas que podían verse en la superficie del terreno. En 
muchas ocasiones los nemátodos causaban agallas en la base del tr on 
co del árbol a 30 cms sobre el terreno, acompañadas de desprendi-
mientos de la corteza del tejido afectado. 
Sylvain citado por Román en 1.973 (20), se refieren a la posibi 
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• 
lidad de que las diferencias en virulencia del nemátodo se deban a 
la existencia de razas fisiológicas. 
Vázquez en 1.970 (27), realizó un trabajo de reconocimiento en 
varias regiones, para asociar el estado de deterioro o bajos ren 
dimientos que presentan varios cultivos con las poblaciones de ne—
mátodos fitoparásitos, y encontró que Meloidogyne exigua representa 
uno de los más graves problemas nematológicos en café en la vertien 
te occidental de México, especialmente en plantaciones c
. montañas 
• 
localizadas entre 600 a 1.000 m s.n.m. Aparentemente las variedades 
Bourbon y Tipica son las más afectadas. También anotan que todas 
las raíces secundarias y terciarias son destruidas por éste nemáto 
do de tal suerte que las plantas sobrevivientes son demasiado débi 
les y producen cosechas sumamente pobres. 
Navarro y Barriga en 1.975 (17), realizaron un trabajo de inves 
tigación sobre morfología de poblaciones diferentes del nemátodo 
del nudo de la raíz: Meloidogyne sp, colectado de 14 es ecies bot 
nicas localizadas en iguales Wabitats ecológicas de Colombia. El 
Patrón perineal de hembras adultas y la morfOlogía de larvas en s 
gundo estado fueron tomadas.en consideración.para diferenciar las 
. diversas especies colectadas'. En sus resultados señalan al cafeto 
como hospedante de'la especie de M exigua. 
2.2.1.3. Meloidogyne africana 
 
Le Pelley en 1.973 (13), dice que las plantas de 
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semilleros de careto afectadas con M africana, son débiles y clo-
róticas, las raíces tienen anpollas de 1-5 mm de diámetro, que a 
menudo son terminales y acompañadas de la proliferación de peque-
ñas raicillas. Esta especie fu é encontrada por primera vez en el 
distrito de Meru (Kenia) causando infecciones en los semilleros; 
después de muchos años de producción ataca las variedades C arabi-
ca y C canephora. 
Román en 1.978 (20), afirma que la especie M africana entorpece' 
el crecimiento de los ápices de las raicillas detrás del punto de 
infección. Las plantulas afectadas se tornan enanizadas y cloróti 
cas. 
2.2.1.4. Meloidogyne coffeicola 
Lordello en 1.972 (14), afirma que en M coffeico-
la las hembras generalmente ponen sus huevos dentro de las raíces. 
Las raíces, infectadas muestran numerosas manchas oscuras, cada una 
de las cuales es un nido de huevos de las hembras del n ,átodo. 
Román en 1.978 (20), dice que las raices-afectadas por M coffei-. 
cola se engrosan y muestran-rompimientos y caldas considerables de 
la corteza. Los síntomas aereos son parecidos a los de M exigua, 
peto más severos, Sra que los árboles se defolian casi completamen-
te antes de morir. Por lo tanto se opina que esta especie es más 
dctrimental que el M exigua. El tejido afectado por M coffeicola 
 
muestra menos.ncélulas gigantes,' que el afectado por 14 exir:ua, 
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Esta condición puede deberse a una menor actividad de las glándu-
las esófagicas de M coffeicola o a una respuesta fisiológica dife-
rente entre el parásito y la planta. 
2.2.2. Nemátodos lesionantes: Pratylenchus sp y Tylenchus sp. 
Le Pelley en 1.973 (13), afirma que en café se han en 
contrado cuatro (4) especies del género Pratylenchus que son P bra-
chyurus, P coffeae, P loosi, P Dratensis. Son endoparásitos migra-
torios, ambos sexos vermiformes y se alimentan de la c :eza de las 
raíces, que como consecuencia se vuelven amarillas y a continuación 
castañas en las zonas atacadas por el parásito. 
Mally y Reydon, citados por Le Pelley en 1.973 (13), encontraron 
que las plantas infectadas por Pratylenchus tenían menos peso seco 
que las plantas sanas en el mismo estadio de crecimiento. 
Ábrego y Holdeman, citados por Le Pelley en 1.973 (13), descubrie 
ron que añadiendo 100 ejemplares de P coffeae a recip:: ::tes de sue-
los conteniendo cada uno una planta de café arábica Var Bourbon, de 
crecía el peso total de las raíces y la raíz principal resultó se-
veramente dañada como era observado en los criaderos. Encontraron 
que p coffeae se manifestaba más dañino para las plantas jóvenes en 
el campo y concluyeron que 5ste era el agente más importante de la 
"dolencia juvenil" que afectaba raíces de cafeto en El Salvador. 
Christie (6), dice que los nemátodos lesionantes son parásitos 
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' "varibundnso y 
 ninguna9  , de su ,e, 4rrultu puede denominarse co 
mo la etapa de infectación, porque los adultos y las larvas de va 
rias edades se encuentran dentro y fuera de las raíces. 
Según Linford, citado por Christie en 1.970 (6), el lugar favori 
to de entrada de Pratylenchus no se encuentra en los extremos de 
las raíces sino ligeramente atrás de la zona de alargamiento en la 
.región de los pelos absorventes. Después de entrar a la raíz, los 
pemátodos lesionantes se alimentan del parInquima y, al ,:'oceder 
asi, produce un daño considerable que no se limita a la corteza. 
El nemátodo lesionador ocasiona en el tejido del hospedante, pri 
cipalmente en las raicillas de absorción, una serie de lesiones que 
facilitan el desprendimiento de la epidermis de la raicilla, al so- 
meterla a tensión suave entre los dedos. Cuando se inicia el ataque 
del nemátodo lesionador, la planta presenta los síntomas de un or-
ganismo mal nutrido tales como: estacionamiento en el desarrello, 
clorosis, debilitamiento general, síntomas de deficienci-J nutridi o-
nales, alta suceptibilidad al ataque de Cercosnora sp, Colletotri-
chum sp, proliferación y muerte de yemas, acortamiento de entrena-
dos, severa defoliación, pérdida de cosecha y muerte de la:: planta 
atacadas. Ante la presencia de éste nemátodo, la planta no respond 
a las fertilizaciones (5). 
LOrdello en 1.972 (14), afirma que P brachyurus se reproduce más 
en el suelo a temperaturas de 26° a 32°C que en temperaturas bajas 
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Vn 711"nc-i 1 
 y Pera esta especie probablemente es la unica dei nem& 
todo lesionador que ataca café. Gómez J.T./) 
 afirma que P coffeae 
también ataca café en Brasil y Perd. 
Ábrego y Holdeman, citados por Román en 1.978 (20), demostraron 
que el P coffeae causa daños severos a las raíces de las planticz 
jóvenes del cafeto. Estos investigadores mencionan que pueden haber 
otros organismos relacionados con la pudrición de la raíz, pero E 
P coffeae es definitivamente el más importante en el cd :dejo eti o 
lógico. 
Monterrosso, citado por Román en 1.978 (20), encontró que én Pu er 
to Rico, hay relación entre P coffeae y cafetos con marchitez ext re 
ma, en cultivos a pleno sol. Estudios de patogenecidad a nivel 
del vivero demostraron que el cafeto disminuyó el crecimiento en 
plantas de cuatro (4) y diez (10) meses de edad, en 32 y 56% res-
pectivamente. Inoculaciones de P coffeae y m exigua y del hongo 
Fusarium sp, causaron fuerte clorosis y pudrición seves_ del sist e-
ma radical. 
Christie en 1.976 (6), afirma que .en 1.898
- Zimerman, describió 
un nemátodo lesionante que encontró que infectaba las raíces de 1 OS 
09 José Gómez Tobar. Nematólógo. Información personal 
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cafetos en Java denominandole Tvlenchu- cofreap 
2.2.3. Aphelenchoides sp 
Christie en 1.976 (6), dice que hay una especie del 
género Anhelenchoides que son predatoras; ya que estan armados d e 
un estilete y con este taladran su presa; y parece ser que se ali- 
mentan en gran parte, sino en forma exclusiva de otros nemátodos 
de sus huevos. 
Este nemátodo por lo general vive en las yemas, entre las hoji 
en desarrollo, alimentándose de ellas como ectoparásitos sin que 
por lo general, penetre en los tejidos (6). 
Normalmente, estos nemátodos no habitan en los suelos, pero 111 
gan a los mismos de varios modos, siendo arrastrados por las hojz 
que caen y en otras formas; se cree que su fuente principal de a: 
mento en el suelo son los hongos, aunque se sustenta que las céll 
las de la epidermis de las raícessuculentas jóvenes e '4.e otros 1 
jidos de las plantas sureriorés, cuyas paredes celulares 'sean de] 
gadas, también le sirve para nutrirse (6).," 
Sylvain citado por Correa- y Prado en 1.978 (8), afirma que el E 














MATERIALES Y METODOS 
El ensayo se llevó a cabo en el Distrito de Marinca, en la Sier a 
Nevada de Santa Marta, que comprende las veredas de Mundo Nuevo 
Marinca y parte norte de la vereda de Oriente, municipio de San a 
Marta, departamento del Magdalena, con un rango de altura entre 
600 a 1.200 metros sobre el nivel del mar. Se seleccionaron 48 . in-
cas de las 107 que se encuentran cultivadas de cafeto en ese ro.] go 
de altura en esa región. De las 48 fincas se tomó el .5‘).0 
 para ch 
terminar el número de fincas sobre las cuales se trabajar/a, da/ 
un total de 15 fincas; éstas se escogieron siguiendo el método ( 
"Muestras al azar sistemática" (18), en el cual se trabaja con 1 
se en una constante K, así: Se considera N unidades de la toblac 
que estan arregladas en algún orden. Si la muestra requerida es 
tamaño N, se toma al azar una unidad de los primeros K = N uni 
des, y a partir de ahi, se toma cada K unidad, hasta completar n 
de suerte que todas las muestras tienen la probabilidad de salir 
legidas, asi: 
N = número total de fincas escogidas = 48 
n = número de fincas sobre la cual se va a trabajar = 15 
K = N = 
 48 = 3.2 aproximamos a 3. Lo cual quiere decir que d 
n 15 
da tres fincas hay que escoger una. Luego se sacaran al azar los 
e- 
meros 1,2,3 y del número que s lga•seleccionade 6umandole la con 
tante, se van sacando las fincas hasta completar quince (15), 
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El hectareaje de las quince (15) fincas seleccionadas para el mues 
treb fu é de 545,25 hectáreas cultivadas de café que equivalen al 
35.32% del hectareaje total. 
Las fincas se muestrearon con el criterio de una (1) muestra cada 
10 hectáreas y una submuestra cada dos (2) hectáreas. 
3.1 Trabajo de campo. 
Las muestras se tomaron con una pala ahoyadora haci do un hue 
co de aproximadamente 20X20X30 cmts., a 10 cm. del tallo del árbol 
y en esa sección cortada se tomó la mayor cantidad de ralees posi-
bles, hasta que se tuvo un ndmero representativo, estas muestras se 
colocaron en una bolsa plástica, se cerró bien y se etiquetó doble 
con la correspondiente identificación del lote donde se tomó el nd 
mero de la muestra y fecha en que se recogió; luego se llevaron a 
cajas de hicopor con hielo, para conservarlas, a temperatura y hu-
medad adecuada durante el transporte. 
3.2 Trabajo de laboratorio. 
3.2.1. Extracción Nemátodos 
Se utilizó el método de tamizado-embudo de Baerman mo- 
díficado. 
Una vez se tuvieron las muestras de raíces en el laboratorio, es-
tas se lavaron bien para eliminar las partículas de suelo, luego se 




menou eximinanuo xas ralees mas gruesas. mocno esto, se tomaron . 
100 gramos de los trocitos de raíz y se mezclaron con 300 c.c. de 
agua en un vaso de preciuitado„ esta mezcla se maceró en una licua 
dora por un tiempo de 30 segundos, se pasó luego por tamices de 
0,063 mm, 0,1 mm, 0,25 mm, y 1.0 mm, colocados de mayor a menor y 
lavando su contenido durante siete (7) minutos continuos, los resi 
duos de los dos últimos tamices se colocaron sobre una malla metá-
lica cada uno. Luego se llevó cada separado a embudos Baerman, que 
se trabajaron utilizando agua .del chorro. 
Los nemátodos se extrajeron totalmente a las 72 horas, asi: 
De cada embudo se tomaron 25 mililitros en un vaso de precipitado, 
se calentó un cierto voldmen de fijador F.A.A. )hasta la ebulli-
ción se dejó reposar hasta que cesó la misma y en cada vaso de pre 
cinitado se echó fijador hasta alcanzar los 50 mililitros. Para la: 
extracción de nemátodos obesos se usó el mItodo de disección de tu 
mores por medio de agujas de inoculación, bajo el miel- copio este 
roscopico. 
NO Fijador F.A.A. 
Agua destilada 40 Partes 
Alcohol absoluto 20 partes 
Formol 40% r6 partes 
Acido acótico glacial 1 parte 
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3.2.2. Lectura, Montaje e Identificación de Especimenes, 
La lectura se hizo en un estereoscopio marca Jen; 
tomando dos (2) mililitros del vaso de precipitado con una pipet 
y echándolos en una cajita de Petri, cuyo campo fué dividido en 
secciones paralelas de amplitud aproximadamente igual al diámetr( 
visual del estereoscopio; luego se contó el Amero de nemátodos 
presentes en los dos (2) mililitros y estos dos (2) mililitros s( 
echaron de nuevo en el vaso de precipitado. 
Después que se hizo lo anteriormente descrito, las muestras toi a 
das a las 72 horas, se dejaron reposar durante cinco (5) horas, : ue 
go tratando de mover lo menos posible las muestras, se les sacó . a 
mitad del contenido de cada vaso de precipitado y se botó, las o, 
tras mitades se unieron, formando de las dos submuestras, una (1 
muestra y se inició la pesca de nemátodos para la identificación 
*de géneros, tratando de pescar 100 nemátodos adultos hembras. 
Para la identificación, los espectMenes se colocaron rt] un por 
objeto que contenta una gota de fijador, se rodeó de esmalte y s 
colocó la placa cubreobjeto, y luego se procedió a identificarlo 
al microscopio compuesto. . 
e 
Para la identificación de géneros se tuvieron en cuenta caract e-
risticas morfológicas del nemátodo, tales como: forma del cuerpo 
longitud, forma y espesor del estilete, forma del esófago, posic i6n 
de órganos genitales etc (7,15,26). 
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3.2.3. Identificación de especies de Meloidorvne 
Se tomaron raíces de cafeto afectadas con nódu 
los, y con una aguja de disección y observando en un estereosco 
pio marca "Jena° se extrajeron las hembras adultas de Meloidogyne 
y se colocaron en un portaobjeto que contenía una gota de ácido 
láctico al 47%, luego, con una cuchilla bien afilada se hizo un 
corte transversal en la parte inferior del nemátodo, se lavó bien 
y se pasó a un portaobjeto que contenía una gota de lactofenol, se 
le colocó un cubreobjeto y se selló con esmalte transpc, ente y luego 
se procedió a llevar al microscopio compilesto para su identificación; 
para la identificación de especies se tuvieron en cuenta caracteris-
ticas del patrón perineal tales como: forma de las anulaciones, dis 
tancia del ano a la vulva y tamaño de larvas de segundo estado lar 
vario (25). 
Otro método utilizado fu é el de tomar todas las hembras adultas de 
Meloidogyne existentes en un nódulo, con sus masas de huevos y se e 
charon en una caja de Petri con agua, se pescaron las 1 rvas que e-
closionaron y se llevaron a un portaobjeto, colocando el cubreobje-
to y sellando para luego medir el largo de éstas en un microscopio 
con ocular micrométrico adaptado, luego se' pescaron las hembras a-
dultas y se les hizo el respectivo corte de patrón para la iden' 
ficáción. 
3.2.4. Evaluación del Grado de Afección de Meloidogyne 
  
El sistema que se empleó para evaluar el grado de 
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. afección del nemátodo nodulador en este trabajo, fuó con base en 
los grados de la Tabla 12 que se ilustran en la Fig 1. 
• 
3.2,5. Análisis de fertilidad de suelo. 
De los sitios donde se tomaron muestras de raíces 
se tomaron muestras del suelo para realizar el análisis de fertili 
dad a cada una de las muestras de la siguiente forma: Para la de-
terminación de pH se utilizó el Potenciómotrol Nitrogeno y Fósforo 
:se determinaron por medio de colorímetro, para la determ Jación de 
Potasio se utilizó el Espectrofotómetro de absorción atómica y la 
textura se determinó manualmente. 
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' TABLA 1. GUIA PARA DETERMINAR EL GRADO DE AFECCION DE LAS RAIGES 
EN PLANTAS DE GAFE INFECTADAS POR EL NEMATODO NODULADOR 
MELOIDOGYNE SP., EN LAS DIFERENTES MUESTRAS. 










les y/o muy pocas 
en cadenas. 
Agallas individua 
les yío algunas 
en cadenas- 
Mucha -&gallas en 
caden,,,J. 
Todo el sistema rl 
dical con agallas 
en cadena o formai 
do "yuca". 
1  2 1- 5 
Fig 1. Ralees de cafeto mostrando los diferentes 
grados de afeccidn producidos por el nemá 
todo Melsidc,gyne sp. (Tabla 1) . 
eri/S. rrt4-4Ie 
IV. RESULTADOS 
.En el análisis de las muestras de raíces se encontraron asociados 
cuatro (4) géneros de nemátodos fitoparásitos que fueron Meloido-
gyne, Pratylenchus, (Fig 2), Tylenchus (Fig 3)1 Aphelenchoides  
(Fig 4) y algunos géneros no fitoparásitos (Tabla 2). 





   
sificación y hallar el porcentaje de ocurrencia de los - , neros en-
contrados, pero la población no llegó a tal némero. 
Los porcentajes de ocurrencia de cada género de nemátodos encon-
trados por muestra, se señalan en la Tabla 3. 
El número de nemItodos encontrados por 100 gramos de raíces por 
muestra, se observa en la Tabla 4 y en la Fig 5. 
El promedio de los nercentajeS dé géneros de nemátodn- en las di' 
ferentes fincas se presentan en la Tabla 3. 
.En las figuras 6-7-8-9-10 se muestran los porcentajes de ocurren 
cia de los géneros encontrados en las diferentes fincas que se se-
leccionaron. 
Los . promedios de los porcentajes de ocurrencia de los géneros de 




Fig 2. Observese en las fotos las partes del cuerpo 
de una hembra de  Pratylenchus. La foto supe-
rior presenta la parte anterior y la inferior. 
la parte'posterior del cuerpo. Camara 135 aco 
piada al microscopio Jena. Aumento 252 X. (Fo 
to tomada por L. Cabrales). 
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Fig 3. Obpervese en las fotos las partes del cuerpo 
de una hembra de Tylenchus. La foto superior 
presenta la parte anterior la inferior la 
parte posterior del cuerpo. Camara 135 aco 
piada al microscopio Jena. Aumento 252 X. 





Fig 4. Observase en las fotos las partes del cuerpo 
de una hembra de Aahelenchoidos. La foto su-
perior presenta la Darte anterior y la infe-
rior la parte posterior del cuerpo. Camara 
135 acoplada al microsconic Jena. Aumento 
252 X. (Foto tomada por L. Cabrales), 
Tabla 2 POBLACION DE NE MAT ODOS ENCONTRADOS 7.:N • 
LAS RA !CES MUESTREADAS. 
Muestras 
Generos I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 15 16 18 19 
* 
MELOIDOGY NE 578 532 458 610 240 316 1.114 184 80 86 226 598 179 966 1016 408 220 492 940 
PRATYLENCHUS 2 6 6 4 4 4 22 1 20 22 8 2 10 4 
T YLENCHUS 4 14 20 6 
A PH E LE Ni CHOID ES 6 4 2 2 
NO F1TOPARASITOS 12 20 16 2 38 28 70 12 6 10 10 28 6 48 12 22 14 6 18 
TOTAL 590 560 474 614 288 394 1.208 200 90 98 210 648 186 1.034 1.058 434 244 500 968 
Hace re !a clon al , _,inero de larvas enct.,;¡ radas. 
Muestras 
Generas 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
.
32 33 34 35 36 37 38 
MELOIDOGY N E 446 372 466 408 774 1.141 1.162 456 378 924 2.946 1.162 436 962 380 450 484 1338 1470 
.PRATYLENCHUS 42 16 108 6 12 18 10 4 2 6 8 
T Y LENCHUS 
APHELENCHOIDES 4 
NO FITOPARASITOS 14 8 18 12 18 12 6 16 4 14.  144 12 18 12 28 12 10 26 56 
TOTAL 460 380 184 120 792 1160 1.168 514 382 951 3198 1184 466 1.022 420 466 496 1272 1.534 
Tcbla 2 . CON TINUAC1O N. 
Muestras 
Gen e ros 39 10 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 
t MELO1DOGYNE 730 464 
RUIN 
.1564 468 504 1.136 1.012 1124 428 842 788 466 904 
PRATYLE NC H U S 6 14 14 14 8 4 12 4 
TV LEN CHUS 4 4 4 
APHELENCHOI DES 4 2 
NO FI TOPARASITOS 52 16 46 58 32 22 16 14 12 12 10 6 10 











4 4 2 
wu .5. vuhutnl4jt Ut. oCUNENCIA DE
. 
 LOS DIFERENTES 
GENEROS DE NEMATODOS ENCONTRADOS POR MUESTRA. 
Gent ros 
Muestras MELOIDOGYN E PRATYLENCHUS TYLEN CHU S APHELENCHOIDES NO F I TOPARASITOS 
1 97.96 2.04 
2 95.00 I. 42 358 
3 96.62 3.38 
4 99.34 0.33 0 • 33 
5 83.33 2.08 
.1.38 1 3 .2 1 
6 87. 81 1.52 3.55 7.22 
7 92. 21 0 • 33 1.65 5.81 
8 92. 00 2.00 6.00 
9 88. 88 4 .44 6. 68 
10 87.75 2 04 I 0.21 
I I 94. 16 1.66 4.18 




MELOIDOGYN E pRATYLENCHUS TY LEN CHU S APHELENCHOIDES NO F1TOPARASIT0S 
I 2 92 . 28 3.39 4,33 
1 3 91.68 2.12 
‘ 3.20 
1 4 9 3. 42 1. 93 4.65 
15 96.03 2.07 0.56 O . 18 1.16 
16 94.00 0.92 5.08 
17 90.16 3.27 0.81 5.76 
18 98.40 0.40 1.20 
19 97..I O 1.03 1. 8 7 
20 96.95 3Q5 
21 97.89 
- 2.11 
22 96.28 3.72 
— iuulu 5uura inuAutuím. 
Gene ros 
Muestras MELOIDOGY NE PRATYLE N CHUS TYLEN CHU S APH ELE N CHOID ES NO FITOPARASITOS 






26 99. 48 
0.52 





29 96.85 1. 67 
1. 48 
30 92.12 3.37 4.51 
31 98,17 2. 57 LOO 
32 93.56 1.76 3.87 
33 94.13 2.38 0. 
 4" 4.H - 
CO 
Tabla 3 CONTINUACION 
Gene ro s 
Muestras 
ME LOI DO GY NE PRATYLE N CHUS TYL EN CHUS APHELENCHOI DES NO FITOPARASITOS 
34 90.47 2.38 0.47 6.68 
35 96.56 0.85 0.42 2.57 
36 97, 58 0.40 2.02 
37 97. 33 0 .4 7 0. 16 2.34 
38 95.83 0.52 3.65 
39 92.40 0.51 0. 51 656 
40 95 . 47 1.23 3.30 
41 96.07 0.86 0.24 2.83 
12 86. 66 2.59 1 0. 75 
43 90.96 2.53 0.72 5.97 
44 97.43 0.68 1.89 
Tabla 3. CONTINUACION. 
Gene ro s 
Muestras 
M ELOI DO GYN E 
1 
PRATYLENCHUS TY LENCHUS APHELENCHOIDES NO F1T0PARA5IT03 
45 98. 44 
1.56 
46 98. 77 
1.23 
47 96.40 0.90 270 
48 96. 55 1, 38 0. 46 0.23 1.38 
49 98. 75 
1.25 
50 98. 73 
1.27 
51 98:47 0.44 1.09 
52 97. 30 0.54 2.16 
53 93:21 1.81 3 .62 
X 94.42 ' I. 15 0. 21 0. 19 3.56 
o 
•••••N V-:-. -akfts~•~1111~~nelleilitaiSWINP,W; 
Tabla 4. Población de nemItodos por muestra 
Muestras 
Población de nemáto-
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Muestras 
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. continuación Tabla 4 
Muestras 
Población de nemát 
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Fl NC AS 
F IG 5. Promedio de población de Nernatodos por finco. 
ENCONTRADOS EN 






   
FINCAS. 
     
      




MELOIDOGYNE PRAT YLE NCHUS T Y L EN C H U S A PHELENCHOIDES NO F1TOPARASITOS 
SANTIAGO II 97. 96 2.04 
SANTIAGO Z 95 00 1.42 3.58 
TO MANDRE A 96. 62 3.38 
ANDALUCI A 90. 68 9. 93 0. 82 O. 81 6.76 
LA ARGENTINA 93. 48 2. 76 3.76 
MANZANARES 96 . I 3 0. 80 0.01 0.04 3.02 
VILLA INES 99.46 0.52 
SAN ISIDRO 94.83 '3 .84 1.86 
EL LAUREL 94 . 62 2 .56 3.12 
BORICUA 94 .1 3 2 . 38 0 .47 - 4 .11 
MONTECRISTO 93.92 1 . I 7 0.22 0.24 4.70 
SAN BENITO 97.93 O. 34 1.73 
LAS MERCEDES ' 97.58 0. 45 1.97 
LA ESMERALDA 98.02 0.46 0. 15 0.08 1.29 
SAN RAFAEL 96.32 0.93 0.45 2.30 

























Fl N C A S. 
F I G 6. Porcentajes de Ocurrencia de MELOIDOGYNE Sp. 
Lii -J 















F I NC AS 
FIG 7 . Porcentaje de Ocurrencia de ERATYLENCHUS Sp. 








F 1 N C A, S 
FIG 3. Porcentaje de Ocurrencia de TYLEF9CHUS Sp, 




F I N C AS 
FIG 9. Porcentaje de Ocurrencia de APHELENCHOIDES 


































F 1 hl C A $ 
FtG 10. Porcentaje de Ocurrencia de no Fitoporasitos er 
las diferentes fincas. 
trepte-r—~w~inweak-"akTd/wpiap 'miwiw' f1 iltsummi 
94,42%,  Pratylenchus 1.15 %. 
 Tvlenchus 0.21%.  Anhelenchnides n_19% 
(Fig 11). 
En la identificación de especies de Melbidoryne se encontraron 
tres que fueron M javanica (Fig 12), M incognita (Fig 13), M exi 
gua (Fig 14). 
El promedio de los porcentajes de las especies de Meloidogyne 
encontrados fué M javanica 64%, M exirua 21%, M incognir_l 15%. 
Los resultados de los análisis de fertilidad de todas las mues 



















OS DE NE MATO DOS 
FIG U. Promedio de los porcentajes de Ocurrencia de 
los Generas de Nernatodos Fitonarasitos encontrados. 
CLI 
.5 3 
Fig 12. Observase en la foto el patrón perineal 
dé Wjavv.nica. Camara 135 acoplada al 
microscopio Jena. Aumento 252 X (Foto 




Fig 13. Observese en la foto el patrón perineal 
de M incognita. Camara 135 acoplada al 
microsconio Jena. Aumento 252 X. (Foto 
tomada por L. Cabrales). 
r 
Fig 14. Observese en la foto el patrón perineal 
de M exi-ua. Camara 133 acoplada al mi-
croscopio Jena. Aumento 252 X (Foto to 
mada por L. Cabrales). 
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TROTA C PAr~flYnmtn‘n T,M1 
.LJILJJJ45, U. unnnvii11,
-, 1.):J 1_,Ub SUELOS DE LA13 FINCAS Fili2STREADAS, 
MUESTRAS pH MITP0flaNO 
(%) 
FOSPORO 
(p.p.m.) POTASIO (m.o/100 gr de 
suelo) 
TEXTURA 
5.7 5.68 35.21 0.39 Ar A 
2 5.6 6.20 35.21 0.48 Ar A 
3 5.7 5.69 21.12 0.30 Ar A 
4 5.8 3.19 49.29 0.28 Ar A 
5 5.7 2.84 28.16 0.15 Ar A 
E 6.0 3.11 14.08 0.22 Ar A 
7 6.3 2.93 24.65 0.12 Ar A 
8 5.8 3.01 31.69 0.75 Ar A 
9 5.7 3.01 24.65 0.11 Ar A 
10 6.2 3.62 17.61 0.38 Ar A 
11 5.4 2.84 14.08 0.05 Ar A 
12 5.7 1.98 42.25 0.14 Ar A 
13 5.5 3.01 35.21 0.18 Ar A 
14 5.8 2.58 24.65 0.64 Fr Ar A 
15 5.3 2.16 31.69 0.08 Fr Ar A 
16 6.1 2.06 31.69 0.14 Fr A 
17 6.0 2.99 21.13 0.15 Fr A 
18 6.5 1.38 31.69 0.32 Fr 
19 6.7 2.84 24.65 0.33 Fr Ar A 
20 6.6 3.19 28.16 0.45 Ar A 
21 6.0 2.33 70.42 0.10 Ar A 
22 5.8 2.2,4 28.17 0.07 Ar A 
57  
. continuación Tabla 6. 





-(m.e/100 gr de 
suelo) 
TEXTURA 
23 5.9 2.33 21.13 0.03 Ar A 
24 5.7 1.55 21.13 0.42 Fr Ar A 
25 6.3 2.58 35.21 0.22 A Ar 
26 6.1 2.49 17.60 0.31 Ar A 
27 5.9 2.58 17.60 0.33 Ar A 
28 6.0 2.15 21.13 0.43 Ar A 
29 6.4 1.89 38.73 0.18 Ar A 
30 5.1 4.82 14.08 0.71 Ar A 
31 5.8 2.58 14.08 0.40 Fr Ar A 
32 5.5 4.05 14.08 0.05 Fr Ar A 
33 6.3 3.01 14.08 0.04 Fr Ar A 
34 6.2 2.32 17.60 0.22 Fr Ar A 
35 ° 6.6 2.06 49.29 0.33 Ar A 
36 6.3 1.37 21.13 0.31 Fr Ar A• 
37 5.8 2.15 17.60 0.1] Fr A 
38 6.0 3.10 21.13 0.17 Fr Ar A 
39 5.9 3.53 21.13 0.37 Fr Ar A 
40 6.3 2.93 31.68 0.06 Fr Al' A 
41 5.8 3.18 98.59 0.27 Fr Ar A 
42 6.1 2.58 31.69 0.36 Fr Ar A 
43 6.4 2.58 35.21 0.31 Fr Ar A 




Fr Ar A 
Fr Ar A 
Fr Ar A 
Fr Ar A 
Fr Ar A 
Fr Ar 
'sil; • 
-halarj•Z-4 1 "- z - 
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continuación Tabla 6. 
MUESTRAS pH NITRO=0 FOSFORO POTASIO TEXTUR 
(%) (p.p.m.) (m.e/100 gr 
de suelo) 
1 45 5.8 2.49 31.69 0.44 
46 6.0 0.94 28.17 0.10 
47 6.5 1.20 31.68 0.18 
48 6.2 3.53 35.21 0.14 
49 5.8 3.10 31.68 0.74 
50 6.1 2.15 31.68 • 0.45 
51 6.9 0.65 31.68 0.63 
52 5.7 2.49 42.25 0.67 
53 6.7 2.49 68.66 0.09 
Caldas, demostró que Meloidosvne era el nemátodo de mayor 
- 
:11 
V. DIS CUI3ION 
Bajo las condiciones de la región de Marinca y aplicando los mé-
todos enunciados, se observa que los principales géneros de nemá-
todos fitoparásitos asociados con las raíces de cafeto de esta re-
gión son: Meloidogyne, Pratylenchus, Tylenchus y Aphelenchoides. Es 
tos géneros se han encontrado en la gran mayoria de las zonas pro-
ductoras de café (213,11,14). 
Analizando la Tabla 2, en donde se dan las sumatorias totales de 
los nemátodos encontrados, se observa que la cantidad de nemátodos, 
a excepción de Meloidogyne spp, es bastante baja. Esto pone de ma-
nifiesto que Meloido yne es el nemátodo de mayor importancia en 
cuanto a grado de afección, en las raíces de los cafetos de la zo 
na muestreada y, probablemente, de toda esa región cafetera (Hinca, . 
Marinca, Mundo Nuevo y parte norte de la vereda de Oriente). Estas 
altas poblaciones de los nemátodos y los fuertes gradon de afección, 
indican la poca atención que se ha prestado a estos patógenos o el 
desarrollo fácil de éste por condiciones, de hospedante y/o ambien-
tales (suelo-clima), favorables para su establecimiento e incremento. 
Estos resultados estan de acuerdo con Baeza (2)1 que en
. 
 determina-
ciones cualitativas y cuantitativas realizadas en muestras de raíces 
de cafeto obtenidas en los departamentos 
 
del Quindio y Risaralda y 
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cia en éste cultivo. Estos dos resultados señalan que en los depar 
tamentos del Magdalena (zona estudiada), Quindio, Risaralda, y C 
das, el nemátodo Meloi ozyne representa problema de cuidado en 1 
cultivos de cafeto. 
Este problema, si no se hace una amplia campaña educativa en e 
sentido, tiende a agravarse, ya que los síntomas secundarios, o 
los aéreos, (que serían los más visibles al agricultor), normalm 
se ven sólo cuando las alteraciones en las raíces se: .:veras. 
Si a esto se añade la frecuencia con que estos síntomas pueden c 
fundirse con deficiencias nutricionales o de agua, se vó que se 
tá ante una situación de no muy fácil manejo. 
Estos resultados, en relación a Meloidogvne, no estan de acuer 
con los obtenidos en otras regiones cafeteras del mundo, en donde 
el nemátodo que parece ser de mayor importancia es Pratylenchus 
el de menor Meloidogyne (23). 
Los géneros Pratylenchue, Tylenchus y Anhelenchoides, se encon 
traron distribuidos en cantidad muy limitada; sin embargo, los me- 
canismos de evolución y adaptación pueden llegar a convertirlos en 
parásitos de importancia económica para la zona. 
La baja población de Pratylenchun asociada con raíces de cafeto 
em ósta zona, puede ser debido a que óste Onero se encontraba a 
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cuna fase de su desarrollo puede denominarse como la etapa de in-
fectación, porque los adultos y las larvas de varias edades se en-
cuentran dentro y fuera de las raíces y, probablemente, al momento 
de tomar las muestras la mayoría de la población se encontraba en 
el suelo, o a que efectivamente en la zona muestreada la población 
es baja. 
El género Tylenchus, se encontró en un porcentaje promedio de o-
currencia bajo; éste nemétodo actua en forma similar a '-atylenchus 
sp., por lo que también se le conce como lesionante. La finca An-
dalucia ful en donde se presentó en mayor porcentaje. 
El género Aphelenchoides, se observó en un bajo porcentaje, qui-
zAs debido a que él, por lo general vive en las yemas entre las ho 
jitas en desarrollo, y la forma como llegan al suelo no es muy cons 
tante o a que definitivamente no es un género de nemátodo común en 
ésta zona'. No obstante su bajo porcentaje y que se considera un ne 
método predator (6), Su presencia en las raíces de cal no debe 
tomarse muy desprevenida hasth tanto no se esclarezca su papel en 
el ecosistema del área muestreada. 
Otros de los géneros de nemétodos encontrados fueron los no fito-
parásitos, que estuvieron en todas las muestras analizadas. La pre-
sencia de éstos 'nem/todos en las raíces indica que entre neml.to-
dos y raíces debe existir alg/n tipo de asociación; una de ellas 




descomposición, producto del parasitismo, y los nemátodos actuan 
como predatoras o "reguladores», por su actividad biológica, de o-
tros microorganismos, incluyendo a los nemlitodos parásitos. 
Las principales especies de Meloidogyne presentes en las raíces 
de cafeto de la región estudiada son: M javanica, M incognita y 
11 exigua, lo cual concuerda con las especies reportadas en cafeto en 
nuestro país y otras regiones del mundo (5,1344,20); no obstante 
debido a- que esta parte del trabajo de investigación nL 7ué detalla 
do, estos resultados deben ser confirmados prr otro que trate de es 
clareeer con lujo de detalles el grado de afección, porcentaje de 
ocurrencia, tipo de especies, etc. 
Al realizar el trabajo de tomar todas las hembras adultas presen-
tes en un nódulo, se presentó ei caso en que se encontraron las tres 
especies allí asociaaas, por lo que se puede establecer que en un ' 
nódulo puede haber un ataque de un complejo de especies de Meloido- 
gyne lo que indica que es bastante probable que no éxi. el fenó- 
meno de competencia entre especies, en un mismo nicho; no obstante, 
este aspecto de los resultados, también debe profundizarse. 
La baja población de M exigua ruede ser debida a que esta especie 
en todos los casos no forma nódulos (20), y en éste trabajo solo se 
tuvo en -cuenta sacar las hembras adultas que -se encontraban en' los 
nódulos; o a que efectivamente en la zona la población es baja. 
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Al analizar las poblaciones de nematodos por cien gramos de raíces 
en las diferentes muestras estudiadas, tatas van desde 550 hasta 
16.900 (Fig 5), lo que indica que el rango de distribución en la 
diferentes muestras es bastante amplio (Tabla 4). Mientras que 1 os 
promedios de las poblaciones de géneros de nemátodos por finca v a- . 
rían desde 1.906 hasta 13.900. Mostrando una alta diferencia en el 
rango de población entre fincas debido a algún factor diferente a 
la altura y fertilidad (Fig 5). 
Al establecer la reiación entre la población promedia de nemát 
por finca, con respecto a la altura en metros sobre el nivel del 
(Apendice 1), no se encuentra una relación significativa entre a 
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Al comparar los resultados de los análisis de suelo (Tabla 6), con 
la cantidad y porcentaje de ocurrencia de nemátodos en la zona estu 
diada, se observa que estas no tienen una relación est.: iha con Lo? 
aspectos analizados del suelo; tales comopli, materia órganica, fds 
foro, potasio y textura. 
Vi. CONCLUV.IONES 
Se pueden establecer como las más importantes: 
64 Los géneros de nemátodos asociados con las raíces muestreadas 
fueron: Meloidogyne sp, Pratylenchus sp, Tylenchus sp, Anhele 
choides sp, y algunos no fitoparásítos. 
6.2 Los porcentajes de ocurrencia de los nemátodos fitoparásitos 
contrados fueron: Meloidogyne (larvas) 94.42%, Pr Jrichus 1 




6.3 La densidad de población promedia en la zona fu é 5488 por 100 
gramos de raíces, siendo las fincas Villa Inés y San Benito las 
de mayor población promedia. 
6.4 El género de mayor importancia fué Meloidogyne, ya que su pobla 
ción fu é bastante alta con relación a los otros géneros encon. 
trados; pues, además de la gran población de larvc 
-,11 el sue. 
lo, era común encontrar gran cantidad de nódulos en las raíces 
y en éstos las hembras adultas. 
6.5 Las especies de Meloidogvne encontradas fueron: M javanica 
incognita y M exignay con promedios de poreentajes de 6/1%, 155 
y 21% respectivamente. 
1- r 
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oau t1n esce escualo, ni _la aiwira, ni ia lerLilidad del suelo, tu-




Debido a la importancia que representa el cultivo del cafeto, y 
que este puede ser afectado por el ataque de nemátodos, se planeó 
este trabajo con los siguientes objetivos: 
Determinar la población y porcentaje de ocurrencia'-do los nemá 
todos existentes en las raíces del cafeto. 
Realizar la clasificación de los nemátodos fitonarásitos encon-
trados. 
El trabajo se llevó a cabo en el Distrito de Marincal en la Sierra 
Nevada de Santa Marta, que comprende las veredas de Mundo Nuevo, Ma-
rinca y parte norte de la vereda de Oriente, municipio de Santa Mar-
ta, Departamento del Magdalena, zona comprendida entre los 600 a 
1.200 m. s.n.m. De las 10? fincas existentes en la te__,-
- se scogie-
ron 48 fincas que eztan comprendidas en un rango de 10 a 200 hectá-
reas. De 'estas 48 fincas se sacó el 30% que es igual a 15 fincas, 
las cuales se seleccionaron por el sistema de "Muestras al azar sis-
temática". 
El trabajo constó de dos partes así: 
a) Trabajo de- Campo, el cual incluyó la toma de muestras de raíces 
-. "1111111~ ~I. 444 •E•4: 1-41"ngara 
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en una buena proporción, las cuales se echaron en una bolsa pl5s-
tica y fueron empacadas en una caja de hicopor con hielo, para pro 
servarlas a temperaturas y humedad adecuadas durante el transporto. 
b) Trabajo de Laboratorio, el cual incluyó el procesamiento de ca-
da muestra (100 gramos de raíces pequeñas), pesca e identificación 
de Oncros de nemátodos- y extracción de hembras adultas de Meloido-
, yne de los nódulos, para la identificación de especies. 
Para la extracción de los nemátodOs de las ralces se utilizó el ' 
mótodb de tamizadoembudo de Baerman modificado, empleando tamices 
de 0.063 mm, 0.1 mm, 0.25 mm, y 1.0 mm colocados de mayor a menor,. 
tomando los residuos de
. 
 los dos últimos tamices y haciendo lecturas 
y fijación a las 72 horas.,‘ 
En los resultados se encontraron asociados con las raíces cuatro 
(4) Oneros de nemátodos fitoparásitos que son: Meloidowne, Praty-
lenchus, Tvlenchus y Aphelenchoides.y algunos no fito-P,5sitos.. Los 
porcentajes de ocurrencia de los nemátodos encontrados fueron: Me-
loidogyne (larvas) 94.42%, Pratvlenchus 1.15%, 2ylenchus 0.21%, 
Anhelenchoides 0.19%. 
Considerando los resultados el gbnero de nemátodos con mayor in-
cidencia fu l Meloidogyne, y su porcentaje fu/ bastante alto con re-
lación a los otros Oneros, demostrando así, que es el género de 
nemátodcs que mayor problema reprecenta en la región. Al hacer la 
ir"7"1"."~~".-aanal lwas4:21- 4.#4414i+ Jx-z -44 
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determinación de especies de este glnero de nemátodos, se encon- 
traron las siguientes: M javanica, M incognita y M exigua, sien do 
su promedio de porcentajes de ocurrencia de 64%, 21%, y 15%, re 5-
pectivaftente, 
Al comparar los resultados de población y porcentaje de ocurr en-
cia de los nemátodos con la fertilidad de los suelos y altura d e 
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S UIMARY 
Owed to imoortance of growing of corlee, ano the tact that it can 
be.attacked by nematodes, tnis work was planned with the followin 
goals. 
1.- To determine the populatipn and occurred percentage of the ne 
matodes. 
2.- To classify the phytoparasite nematodes round. 
The work was carried out in Marinca Distritic, Sierra Nevada of 
Santa Marta, which cosers the following villages of Mundo Nuevo, 
rinca and the north part of Orient village, municipality of Santa 
Marta, Departament of Magdalena, zone comprind between 600 to 1.2 
m. o.s.l, of the 107 ferias existent in the region were selected 4 
wet extension between 10 to 200 hectares. We worked 50(fi of the 4E 
farms, which is eauivalent to 15 farms, selecteá by the system of 
samples to the Sistematic Hazard. 
The work was made un of two parts: 
a) The field work, which included the talking of roots samnles in 
great proportion, they were put in a rlastic bag and packed in spo- 
cial box with iceford in.ordcr, to preserve them to an aprropiate 
   
Lb- 
   
moisture and temperatura during transportation. 
    
      
b) The laboratory work, which included the procesa of each sample 
(100 eram of small roots), cacth and identifycation of nematodes 
and extraction of know Meloidogyne adult females, for the identi- 
  
fyeation of species. 
      
For the extraction of roots nematodes was utilized the screen m 
thod with funnel of Baerman modificaded, working tamic,- oí' 0.063 
0.1 mm, 0,25 and 1.0 mm situnted of mayor to menor, LasKing resid 
of the two last tamices and doing lecturas and fixation after 72 
hours. 
In the resulta four genus of nematodes phytoparasite were found 
associated with the roots and they are: Meloidogyne, Pratylenchus 
Tylenchus and Aphelenchoides and some that werenft phytoparasite. 
The percentage of occurrency of found nematodes were: Meloidogyne 
(mask) 94.42%, Pratylenchus 1.15%, Tylenchus 0.21%, Atl—lenchoide 
0.19% 
Considering the resulta the Meloidogyne was the eenus of nemato 
de with the high occurrency'and its percentnge was quite high wit 
relation to the other genus, demostring in this way, that is the 
genus of nematodes that representa the hignest problem in this té 
gion. On determining the species of this gemas of nematodes, the 
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species occurrency nercenta e average of 64%, 21%, and 15% resnec-
tively. 
On comparing the population results and occurrency percentage of 
the nematode with the soil fertility and farns altitud°, no reala-
tion was found between these factors. 
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APENDICE 1. FINCAS ESTUDIADAS CON SUS ALTURAS Y =AS. 
Fincas Alturas 
(m.s.n.m.) Arcas (Has) 
Santiago II 1000 13. 75 
Santiago •I 900 lu.25 
Tomandrea 800 14.25 
Andalucía 900 77. 
La Argentina 1060 22. 
Manzanares 1050 118. 
Villa Inés 680 15 
San Isidro 760 35 
El Laurel 1100 30 
Boricua 1200 10 
Montecristo 620 
San Benito 63o . 20 
Las Mercedes 85o 20 
La Esmeralda 1020 30 



























APENDICE 2 Varíacioin ch alturas de los 
fincas estuci 
APENDICE 3, TAXON0flIA DE LOS CENEPOS DE NEMATODOS ENCONTRADOS. 
I. ORDEN TYLENCEIDA. 
Esófago dividido en tres (5) partes, normalmente con metacorpus 
(bulbo medio) seguido por un itsmo delgado y un bulbo gJandular 
basal, estilete normalmente con nódulos basales. La cutícula es 
anulada. 
1.1. Superfamilia Heteroderoidea. 
Hembras hinchadas y sedentarias, adheridos o dentro de las 
raíces, algunos forman quistes. Dimorfismo se - n- muy mar-
cado, machos verniformes activos, glándulas esófagicas tí- . 
pica pero no necesariamente en forma de lóbulo sobrepuesto 
al intestino. Hueveclllos a menudo depositados dentro del • 
cuerno o retenidos en una matriz gelatinosa producida por 
una glándula rectal. 
1.1.1. Meloidogyne  
Las hembras adultas forman un saco esferoidal o en 
forma de pera alargada. Cuerpo Con cuello alargado. 
Vulva y ano en la parte terminal rodeadri dor - es-
trías cutículares, lo cual sirve Cono modelo para 
el diagnóstico por patrones perineales. Estilete 
más delgado que el de las larvas o los machos, po-
see nódulos 'casales fuertes. Bulbo medio &soft:tu:al 
fuertemente desarrollado, seguido por un corto its-
mo. Bulbo basal se eytipnde a lo largo; lóbulos a-
planados alarg!Indose dorsalmente sobre el extremo 
:Interior del 1!:re.-aino y CC)! 1 tre (5) larjas 
1,11~LigniNnwa4a~:dpk., IE•44. a- ..»4-1 
glándulas esofageales.Posee don ovarios. 
1.2. Superfamilia Tylenchoidea, 
La cutícula marcada por estrías. Glándula estfagica en for- 
ma de bulbo o sobrepuesta al intestino. Estilete delica do 
 O 
fuerte. Posee uno (1) o dos (2) ovarios-. Algunas hembra s son 
hinchadas. 
1.2.1. Pratylenchus  
Son relativamente gordos, cilíndricos, menos de un 
(1) milimetro de longitud, cabeza rela. vamente gran-
de y' cola redondeada en la terminación. 
Estilete fuerte con módulos basales masivos, bul co eso 
fageal medio esferoidal, un poco más ancho que la mi-
tad del ancho del cuello. Bulbo banal extendiéndose 
hacia atrás sobre el intestino, .generalmente en posi-
ción lateroventral. Intestino cubierto por numerosos 
gránulos de color oscuro. Ano en forma de ranura . La 
vulva es una depresión transversal en frrma de ranu-
ra, localizada más o menos a un- 80% cit a longitud' 
de su cuerpo. 
1.2.3. Tylenchus  
Son nemátodon delgados y muy largos, bulbo 
-medio Pe-
queño con válvulas escleroticadas. La cola es larga, 
delgada y aguda, semejando una cola de ratón. El és-
tilete es pequeño. Poseen un ovario y la vulva SE 
encuentra a un 55-65% de la longitud del cuerpo. 
•••••••••• • 
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1.3 Superfamilia Anhelenchoidna. 
Estilete fino y corto, son nemátodos pequeños, vermiformesi 
las hembras tienen la vulva posterior con un ovario. El, bul 
bo medio ocupa toda la cavidad. Anulaciones de la piel fi-
nas. 
1.3.1. Arhelenchoides. Nemátodo que posee estilete corto. 
Vulva a 65-75% de la longitud del cuerpo. Cola en 
forma conoide. El bulbo medio ocupa las 3/4 partes 
o más del ancho o grosor del cuerpo. 
